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Abstrak: Kemampuan masyarakat dalam berbahasa Jawa dan minat terhadap budaya 
Jawa pun terlihat semakin menurun. Dalam percakapan sehari-hari di lingkungan 
sekitar, masyarakat jawa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar 
masyarakat Jawa yang tinggal di daerah lain sedikit kesulitan dalam berkomunikasi 
dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa halus karena belum mengetahui  tingkatan 
bahasa jawa dari ngoko ke krama inggil. Sebagian lebih memilih menggunakan bahasa 
Indonesia. Tidak ada salahnya masyarakat jawa yang tinggal di daerah lain belajar 
bahasa Jawa. Kata orang belajar bahasa Jawa itu sulit karena terbagi dalam berbagai 
tingkat. Bahasa Jawa ngoko yang digunakan pada teman sebaya, teman akrab, atau yang 
lebih muda untuk percakapan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat 
aplikasi kamus Indonesia-jawa halus berbasis android, dan mengetahui cara kerja 
penggunaan aplikasi kamus indonesia jawa halus berbasis android. Penelitian ini 
menggunakan metode R&D (Research and Development) dengan tahapan : Masalah, 
pengumpulan data, desain produk, validasi produk, ujicoba produk, revisi desain, dan 
produksi masal. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu: Observasi, 
Wawancara, dan Kuesioner. Teknik analisis data yang dilakukan adalah Tahap 
Penelitian, Instrumen Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
berupa uji coba dalam kelompok besar (15 orang) dengan hasil, aplikasi kamus 
indonesia jawa-halus berbasis android ini dapat digunakan dengan baik, yaitu mampu 
menerjemahkan kata yang dicari (bahasa indonesia - bahasa jawa halus) atau (bahasa 
jawa halus - bahasa indonesia) dengan tepat dan telah memenuhi harapan sehingga 
layak digunakan bagi penggunanya. 
 
Kata Kunci : Android; Aplikasi; Kamus; Jawa Halus. 
 
Abstract: The people's ability to speak Javanese and their interest in Javanese culture 
seems to be decreasing. In daily conversations in the surrounding environment, Javanese 
people use  Indonesian  more.  Most  Javanese  people  who  live  in  other  areas  have  a 
little difficulty communicating with their parents using subtitle Javanese because they 
don't know  the  level  of  Javanese  from  Ngoko  to  Krama  Inggil.  Others  prefer  to  
use Indonesian. There is nothing wrong with Javanese people living in other areas 
learning Javanese. People say learning Javanese is difficult because it is divided into 
various levels.  Ngoko  Javanese  is  used  with  peers,  close  friends,  or  younger  for  
daily conversations. The purpose of this research is to create an Android-based 
Indonesian- Javanese dictionary application, and to find out how the use of an Android-
based Javanese  Indonesian  dictionary  application  works.  This  research  uses  the  R  
& D (Research  and  Development)  method  with  the  stages:  Problems,  data  
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collection, design product, validation product, testing product, revision design, and 
production mass.   The   data   collection   techniques   used   were:   Observation,   
Interview, and Questionnaire.  The  analysis  data  technique  used  is  the  Research  
Stage,  Research Instruments. Based on the results of research that has been carried out 
in the form of trials in large groups (15 people) with the results, this Android-based 
Javanese- Indonesian dictionary application can be used properly, which is able to 
translate the word you are looking for (Indonesian - Javanese) or (Javanese - 
Indonesian) appropriately and has met the expectations so it is Useful for its users. 




Kemampuan masyarakat-masyarakat dalam berbahasa Jawa dan minat terhadap 
budaya Jawa pun terlihat semakin turun. Dalam percakapan sehari-hari di lingkungan 
sekitar, masyarakat jawa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar 
masyarakat Jawa yang tinggal di daerah lain sedikit kesulitan dalam berkomunikasi 
dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa halus karena belum mengetahui  tingkatan 
bahasa jawa dari ngoko ke karma, inggil. Sebagian lebih memilih menggunakan bahasa 
Indonesia. Tidak ada salahnya masyarakat jawa yang tinggal di daerah lain belajar 
bahasa Jawa. Kata orang belajar bahasa Jawa itu sulit karena terbagi dalam berbagai 
tingkat. Bahasa Jawa terdiri dari bahasa ngoko yang digunakan pada teman sebaya, 
teman akrab, atau yang lebih muda untuk percakapan sehari-hari. Bahasa krama 
digunakan pada orang sesama umur atau dengan teman yang baru kenal, dan bahasa 
krama inggil digunakan pada orang yang dihormati atau kepada orang  yang lebih tua. 
Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku Jawa. Selain itu, Bahasa 
Jawa juga digunakan oleh penduduk yang tinggal di beberapa daerah lain seperti di 
papua. 
Tuntutan pasar teknologi komunikasi saat ini sangat beragam. Keinginan 
konsumen yang menggunakan perangkat mobile adalah kemudahan dalam melakukan 
berbagai aktifitas dengan cepat. Salah satu perangkat mobile yang populer adalah 
telepon selular. Penggunaan telepon selular saat ini sudah menjamur, karena semakin 
murahnya harga telepon selular. Selain itu semakin banyaknya produsen telepon selular 
yang mengeluarkan model dan tipe telepon selular terbaru dan dengan fasilitas terbaru 
yang akhirnya akan berakibat kepada turunnya harga telepon selular keluaran 
sebelumnya. Saat ini, penggunaan telepon selular tidak lagi terbatas pada alat 
komunikasi bergerak (mobile phone) sebagai pengganti telepon rumah semata, tetapi 
juga semakin berkembang ke arah penggunaan aplikasi lain seperti memutar video, 
mendengar musik, ataupun digunakan untuk keperluan khusus seperti kamus.  
Teknologi telepon selular sekarang telah menggunakan teknologi Java 2 Platform 
Micro Edition (J2ME) yang memungkinkan pengguna telepon selular menjalankan aplikasi 
Java. Pengguna dapat membuat program Java yang dapat dijalankan pada telepon selular yang 
mendukung J2ME Platform. Dengan adanya teknologi (J2ME,) pengguna telepon selular dapat 
melakukan kreasi sendiri ataupun mengunduh program Java untuk kemudian digunakan pada 
telepon selularnya. 
Teknologi (J2ME) adalah Platform yang dikembangkan oleh SUN 
Microsystem, Inc. yang memungkinkan pengguna telepon selular untuk membuat dan 
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memasang program aplikasi Java pada telepon selularnya. 
Menurut (Anom, Danuri, & Jaroji, 2018) Kamus adalah sejenis buku acuan 
yang tersusun berdasarkan abjad dan isinya terdiri dari kata-kata yang disertai dengan 
maknanya. 
Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mempunyai pedoman sebutan, 
asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu 
perkataan.Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. 
Biasanya hal ini terdapat dalam kamus bahasa Prancis. 
Sejarah kata kamus itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung 
dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang 
tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang 
memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya. 
Aplikasi kamus Indonesia-jawa halus berbasis android yang peneliti buat 
diharapkan memudahkan Masyarakat dan siswa dalam mengartikan Bahasa Indonesia 
ke dalam Bahasa jawa halus dengan mengunakan suatu aplikasi yang dirancang 
sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan siswa yang bersangkutan. 
Mengunakan metode Penerjemahan Kata demi kata (Word-for-word translation) Satu 
demi satu kata diterjemahkan secara urut, tanpa memperhatikan konteks. Metode ini 
juga bisa dipakai ketika menghadapi suatu ungkapan yang sulit, yaitu dengan 
melakukan penerjemahan awal (pre-translation) kata demi kata, kemudian 
direkonstruksi menjadi sebuah terjemahan ungkapan yang sesuai. 
Melihat keadaan tersebut penulis mencoba membuat Aplikasi kamus Indonesia- jawa 
halus berbasis android yang terkomputerisasi dan akan dilanjutkan untuk pembuatan 
tugas akhir dengan judul“Aplikasi kamus Indonesia-jawa halus berbasis android”. 
 
2. Metode Penelitian 
Model Penelitian atau pengembangan yang di gunakan adalah metode (research 
and development R&D). Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development 
(R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 
dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 
digunakan analisis kebutuhan, misalnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Model 
pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model 
prototype. Prototype adalah model kerja dasar dari pengembangan sebuah program 
(software) atau perangkat lunak. Model prototyping mengabaikan prosedur yang 
panjang dan memakan waktu yang lama 
 
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dugunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan beberapa metode yaitu : 
1). Observasi 
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 
dari berbagai proses pengamatan dan tingkatan. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi dapat dilakukan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak 
terlalu besar. Metode Observasi dilakukan untuk melakukan pengujian. 
2). Wawancara 
Wawancara merupakan dialog antara dua orang atau lebih dimana terdapat 
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narasumber yang akan diwawancarai dan pewawancara. Tujuan dari wawancara 
ialah mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
pewawancara. Dalam perancangan sistem pakar ini dilakukan wawancara 
dengan user yang menjadi sasaran dalam pembuatan sistem ini. 
3). Dokumentasi 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berupa pertanyaan yang relevan 
pada topik penelitian yaitu Aplikasi kamus indonesia-jawa halus berbasis 
android. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Hasil dari Aplikasi Kmijh dengan menggunakan aplikasi Android Studio 
menghasilkan aplikasi yang dapat berjalan sesuai dengan rancangan aplikasi yang telah 
dibuat oleh peneliti, aplikasi Kmijh memiliki 2 navigasi pada menu utamanya, yaitu: 
Indonesia-Jawa Halus, Jawa Halus-Indonesia. Hasil uji validator dilakukan oleh dosen 
validator yang telah di tentukan. Pengujian validator dilakukan untuk menentukan telah 
layak atau belum suatu sistem untuk digunakan. Uji coba yang dilakukan untuk 
mengukur aplikasi yang telah dibuat menggunakan pengujian blackbox.  
a. Pengujian Blackbox 
Pengujian black box dilakukan dengan menguji perangkat lunak dari aspek 
fungsionalitas. Aspek ini diuji sesuai dengan use case pada tahap desain. Proses 
pengujian Hasil black box dapat dilihat pada Tabel 1 : 
 




Hasil Kerja yang 
Diharapkan 
Hasil pengujian 




yang di cari 
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  pencarian kosakata 
jawa halus 
 
3. Klik terjemahan Berfungsi untuk 
mencari kosahkata 
yang telah di imput 
pada text pencarian 
kosahkata Indonesia 
dan menampilkan 
hasil yang dicari 
 
4. Klik masukan 
kosahkata Indonesia 
Menampilkan 
kosahkata yang di 
cari jawa halus 
 






jawa halus  
6. Klik terjemahan Berfungsi untuk 
mencari kosahkata 
yang telah di imput 
pada text pencarian 
kosakata jawa halus 
dan menampilkan 
hasil yang dicari 
 
 
Berdasarkan data yang di peroleh dari table hasil pengujian black box, bahwa ada 6 
tahapan yaitu: (1) Klik masukan kosahkata Indonesia, (2) Hasil terjemahan jawa 
halus, (3) Klik terjemahan, (4) Klik masukan kosakata Indonesia, (5) Hasil 
terjemahan Indonesia, (6) Klik terjemahan. didapati bahwah dari setiap penujian 
sesuia dengan apa yang diharapkan oleh pembuatnya. Setelah pengujian black box 
dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah validasi system. 
 
b. Validasi Ahli 
Pada tahapan ini peneliti melakukan Validasi produk dengan menggunakan 
angket validasi yang diberikan kepada ahli. Validasi produk menggunakan 1 
validator mempunyai peran dalam mengevaluasi produk yang dibuat. Validator 
mempunyai bidang keahlian pada bidang sistem sedangkan validator II mempunyai 
keahlian instrumen. Tahapan validasi aplikasi di lakukan dengan menguji instrument 
yang akan menjadi poin untuk mengukur 
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aplikasi, setelah intrumen tervalidasi maka akan di lakukan penilaian terhadap 
aplikasi oleh validator. 
c. Ujicoba Skala Besar 
Ujicoba skala besar di lakukan kepada masyarakat dengan target responden 
berjumlah 15 orang yang bersedia melakukan ujicoba aplikasi kmijh pada link yang 
telah disebar melalui media sosial (whatsapp). ujicoba yang dilakukan akan 
mengukur 3 indikator yaitu (1) aplikasi bisah terinsal di Hp android (2) aspek 
tampilan aplikasi (3) aspek penggunaan. Pengujian aplikasi dilakukan dengan 
mencoba seluruh proses input dan output serta melakukan percobaan terhadap 
seluruh fitur yang ada dalam aplikasi kmijh. Dalam  ujicoba skala besar ini peneliti 
memperoleh 15 responden yang merupakan masyarakat yang ada di Kelurahan 
Kelamalu SP 1 Rt 004/Rw 01 distrik Mariat, kab. Sorong, Papua Barat. 
 
d. Ujicoba Skala Besar 
Ujicoba skala besar di lakukan kepada masyarakat dengan target responden 
berjumlah 15 orang yang bersedia melakukan ujicoba aplikasi kmijh pada link yang 
telah disebar melalui media sosial (whatsapp). ujicoba yang dilakukan akan 
mengukur 3 indikator yaitu (1) aplikasi bisah terinsal di Hp android (2) aspek 
tampilan aplikasi (3) aspek penggunaan. Pengujian aplikasi dilakukan dengan 
mencoba seluruh proses input dan output serta melakukan percobaan terhadap 
seluruh fitur yang ada dalam aplikasi kmijh. Dalam  ujicoba skala besar ini peneliti 
memperoleh 15 responden yang merupakan masyarakat yang ada di Kelurahan 
Kelamalu SP 1 Rt 004/Rw 01 distrik Mariat, kab. Sorong, Papua Barat. 
e. Revisi Produk 
Setelah produk divalidasi oleh 15 responden pengguna yang menilai aspek 
Aplikasi bisa terinstal di android, Uji Membuka Aplikasi dan Uji Menu Utama pada 
saat produk divalidasi ditemukan kekurangan pada aplikasi kamus Indonesia jawa - 
halus berbasis android memiliki kekurangan yang perlu di revisi, revisi yang 
dilakukan diantaranya: 
 
1. Tampilan Aplikasi 
Tampilan warna tulisan dan bcakgroud yang kurang menarik lantaran 
kombinasi warna yang tidak cocok pada aplikasi Kmijh. 
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Gambar 1. Tampilan warna tulisan dan bcakgroud yang kurang menarik lantaran 
kombinasi warna yang tidak cocok. 
 
Setelah di perbaiki Tampilan warna tulisan dan bcakgroud jadi lebih baik seperti 
gambar di bawah. 
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2. Input kata yang tidak sesuai seperti huruf pertama menggunakan huruf capital 
Saat menginput kata tidak sesuai seperti huruh pertama menggunakan 
huruf capital maka hasil terjemahan tidak muncul. 
 
Gambar 3. Input kata yang tidak sesuai seperti huruf pertama menggunakan huruf capital. 
 
Setelah di perbaiki Input kata sesuai seperti huruf pertama menggunakan huruf kecil 
makah seperti gambar dibawah ini. 
 
Gambar 4. Setelah di perbaiki Input kata sesuai seperti huruf pertama 
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3. Kosakata Saya 
Kosakata Saya error pada pencarian Bahasa Indonesia, ketika user klik 
masukan kosakata saya maka tidak muncul seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 5.  error kosakata saya tidak muncul dihasil terjemahan bahasa jawa halus. 
 
Setelah di perbaiki maka ketika user klik masukan kosakata Aku,Saya maka akan 
muncul seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 6.  kosakata ketika diperbaiki menjadi Aku,Saya akan muncul dihasil terjemahan 
bahasa jawa halus. 
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4.   Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di tarik 
beberapa kesimpulan bahwa Membuat aplikasi kamus Indonesia-jawa halus berbasis 
android yaitu aplikasi android yang dirancang dengan metode R&D (Researh and 
Development) meliputi aplikasi dan validasi. Aplikasi yang digunakan yaitu android 
studio. Dengan tahapan mendesain tampilan awal, tampilan isi dalam aplikasi dan peng 
– coding - an system. Sedangkan validasi yang dilakukan yaitu validasi ahli dan uji coba 
sekala besar dengan target respondent berjumlah 15 orang. Cara kerja / menggunakan 
aplikasi kamus indonesia-jawa halus berbasis android yaitu user meng input kosakata 
dengan menekan kosakata Indonesia – jawa halus atau menekan kosakata jawa halus – 
Indonesia kemudian menekan tombol terjemahan dan hasil terjemahan di proses sesuai 
data yang telah tersimpan. 
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